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بیوتکنولوژی یعنی چی؟؟




















لید تجاری آنکشف خاصیت آنتی بیوتیکی پنی سیلین و فرایند تو
استفاده از باکتری ها برای تصفیه فاضالب ها
بوتانول: تولید میکروبی مواد شیمیایی، مانند
شناختDNA ساختار ترکیبی آنو
کشف رمز ژنتیکی و برشDNAبه وسیله آنزیم محدود کننده
:ازعبارتندبیوتکنولوژیدستاوردهای‌مهمترین
ایجادDNAنوترکیب و کاربرد آن در مهندسی ژنتیک
انتقال ژن از یک باکتری به باکتری دیگر
تولید انواع آنزیم ها
انتقال ژن در جانوران و تولید حیوانات ترانس ژنتیک
:ازعبارتندبیوتکنولوژیدستاوردهای‌مهمترین
درمان بیماری های مختلفوتشخیص
تولید واکسن
تولید داروها




تی بادی هاآنازاستفادهپایهبروبیوتکنولوژیروش هایازکمکباکهاستداروهاییجملهازسینورا
.استشدهتولید
باواجههمبهپاسخدرکه.هستندعملکردیوساختاریگلیکو پروتئین هایازگروهیآنتی بادی ها،
ایمنیپاسخدرآنتی بادی هاعملکرد.می شوندتولیدمهره دارانسرمدرآنتی ژنیاخارجیجسم
زنیوهدفسلول هایرویگیرنده هایبهآناتصالازممانعتوآنتی ژنبهاتصال:ازاستعبارت
.ایمنیتمسیساجزایسایرتوسطتخریبوشناساییمنظوربهمهاجممیکروارگانیسم هایپوشاندن
بررادی امررروزه بررا  هررور تکنولرروژی آنترری
ا نوترکیب نسرل جدیردی از آنتی بادی هرا بر
ویژگی هرای منحصرر بره فرردی بره وجرود 
آمده اند که همان آنتی بادی های منوکلونرال
.هستند
ل داروی سینورا از دسته داروهای مونوکلونرا
ن نسرل ترریباشد که پیشررفتهبادی میآنتی
داروهرای برا تکنولروژی براال در جهران بره 
.آیدحساب می
. استTNFسینورا یک داروی ضد مولکول
ررد آرتریرررت  در برخررری بیماری هرررا همانن
زیاد روماتوئید این مولکول در بدن به میزان
تولیرد شرده و باعرد ایجراد التهراب، درد و 
داروی سرینورا از فعالیرت. آسریب می شرود
کنرد و در بدن جلوگیری میTNFمولکول
.التهاب را کاهش می دهد
(factor VII)فاکتورهفت
ون در آبشرار یکی از پروتئین هایی است که به همراه پروتئین های بافتی باعد لخته شردن خرفاکتورهفت
یمراری نقرص در ایرن پرروتئین سربب ایجراد ب. انعقادی می شود و آنزیمی از گروه سرین پروتئاز می باشد
.می گردد
ورهفرت انعقرادی فاکت. امروزه با استفاده از تکنیک های بیوتکنولوژی موفق به ساخته این پروتئین شده اند
نوترکیب و DNAی است که با تکنولوژ( گلیکوپروتئین)فعال شده نوترکیب، یک ماکرومولکول پروتئینی 
تولید می گردد و از نظرر سراختار مولکرولی و فعالیرت (BHK)با استفاده از سلول های کلیه نوزاد همستر 
. دبیولوژیکی کامالً مشابه فاکتورهفت انعقادی فعال استخراج شده از پالسمای انسانی می باش
زی در فاکتورهفت انعقادی نوترکیب فعال شده، برای درمان، کنترل و جلوگیری از خونری
:بیماران ذیل مورد استفاده قرار می گیرد
که علیه فاکتور های هشت و نه آنتی بادی مهارکننده دارندBو Aبیماران هموفیلی 
بیماران هموفیلی اکتسابی
بیماران کمبود مادرزادی فاکتور هفت
بیماران مبتال به سندروم گالنزمن
دانشگاه علوم پزشکی قزوین-مرکز تحقیقات ایمنی محصوالت بهداشتی 
http://hpsr.qums.ac.ir
